




















































<所在地> 〒三五五－〇二九二 埼玉県比企郡嵐山町菅谷七二八 
<電話> 〇四九三－六二－六七二八 
<Eメール> infodiv@nwec.jp 
<ホームページ>  https://www.nwec.jp/facility/archivecenter.html 
<交通> 東武東上線武蔵嵐山駅から徒歩十二分。駐車場あり。 
<休館日> 会館休館日、日曜日、年末年始。 
<開館時間>  九時～一七時（出納受付は一六時三〇分まで）。 
<料金> 閲覧は無料。複写については要問合せ。 
